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M O TTO  
 
F ikiran m erupakan sum ber dari ilm u, sedang ilm u itu  sendiri m erupakan sum ber 
am al. 
(W ahb) 
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(Thom as Szasz-psikiater asal H ungaria) 
 
Jangan pernah takut ‘tuk m elangkah. K arena kesuksesan selalu  m enantim u di 
depan sana.. 
(quote : @ m ushlim hs) 
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Farikha Andalusi, A 210 100 187, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh tingkat 
pendidikan terhadap kompetensi pedagogik guru di SMK Muhammadiyah Delanggu 
Tahun Ajaran 2013/2014. 2) Pengaruh pengalaman mengajar tehadap kompetensi 
pedagogik guru di SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2013/2014. 3) 
Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar terhadap kompetensi 
pedagogik guru di SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2013/2014.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi penelitian di SMK Muhammadiyah Delanggu. Populasi dalam penelitian ini 
semua guru di SMK Muhammadiyah Delanggu sejumlah 45. Sampel diambil 
sebanyak 45 guru, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Sebelumnya angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy, uji t dan uji F, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil penelitian regresi diperoleh persamaan regresi Y=22,035+(-
1,187X1+0,604X2 yang artinya kompetensi pedagogik dipengaruhi oleh pengalaman 
mengajar. Kesimpulan yang diperoleh: 1) Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap kompetensi pedagogik guru. Berdasarkan analisis regresi linear berganda 
diperoleh (uji t) diketahui bahwa thitung>ttabel, yaitu -1,011< 2,018 dan nilai 
signifikansi > 0,05, yaitu 0,318. 2) Ada pengaruh pengalaman mengajar terhadap 
kompetensi pedagogik guru. Berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung>ttabel, yaitu 6,139> 2,018 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000. 3) Ada pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar terhadap 
kompetensi pedagogik guru . Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linear 
berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung>Ftabel, yaitu 19,903 > 3,220 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) variabel tingkat pendidikan
 
memberikan 
Sumbanga efektif sebesar 1,8%, variabel pengalaman mengajar memberikan
 
sumbagan efektif sebesar 46,9% total sumbangan efektif adalah sebesar 48,7%, 
sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman mengajar lebih dominan mempengaruhi 
kompetensi pedagogik guru. 5) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,487 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman 
mengajar terhadap kompetensi pedagogik guru adalah sebesar 48,7% sedangkan 
51,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Pengalaman mengajar dan Kompetensi Pedagogik 
 
